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Хотя задания бывают трудные, студентов выручает логика, интуиция. Игра 
очень нравится ребятам: в нетрадиционной форме обобщается очень обширный ма-
териал; кроме этого некоторые из них многое узнают впервые – опережающий метод 
обучения. Преподаватели отметили большую эффективность игры в качестве обу-
чающего, закрепляющего метода усвоения знаний. 
Следует отметить, что все участники команд получают дополнительные баллы в 
поощрительный рейтинг в зависимости от занятого места в модульно-рейтинговой 
системе. 
Таким образом, использование интеллектуальных игр, таких как «брейн-ринг», 
может быть использовано для стимулирования студентов при обучении физики, в 
том числе и при использовании модульно-рейтинговой системы. 
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В нашем университете, как и в других вузах  Республики Беларусь, в последнее 
время активно внедряется модульно-рейтинговая система оценки знаний, умений и 
навыков студентов. Эта система построена на ряде таких принципов, как гуманиза-
ция образования, активизация человеческого фактора, демократизация процесса обу-
чения. Введение модульно-рейтинговой системы позволяет повысить познаватель-
ную активность и качество работы студентов, а также развивать у студентов такие 
социально-значимые качества личности, как самостоятельность, дисциплинирован-
ность, ответственность за выполнение заданий, добросовестность. Модульно-
рейтинговая система оценки знаний повышает объективность оценки подготовлен-
ности студента за счет усиления ее зависимости от результатов ежедневной работы в 
течение семестра и снижения роли случайных факторов при сдаче зачетов и экзаме-
нов. Однако следует учесть, что такая система требует увеличения времени на про-
ведение дополнительных контрольных мероприятий и ложится дополнительной, не 
всегда адекватно учитываемой, учебной нагрузкой на преподавателей [1, с. 3]. 
В ГГТУ имени П. О. Сухого разработано «Положение о модульно-рейтинговой 
системе оценки знаний, умений и навыков студентов», в котором изложены конкрет-
ные требования и рекомендации по организации учебного процесса в рамках мо-
дульно-рейтинговой системы. Непрерывный контроль результатов, достигнутых сту-
дентом во всех видах учебной деятельности, основывается на учете вклада в 
итоговую оценку различных видов деятельности в процессе изучения конкретной 
дисциплины. Успеваемость студентов оценивается суммой рейтинговых баллов, по-
лученных ими в течение семестра за работу на занятиях, выполнение индивидуаль-
ных заданий, за результаты рубежного контроля и за ответ на экзамене. 
Рассмотрим использование модульно-рейтинговой системы на примере препо-
давания обязательного модуля «Философия». Согласно утвержденной Министерст-
вом образования Республики Беларусь Концепции оптимизации содержания, струк-
туры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования этот обязательный модуль включает обязательные дисциплины «Фило-
софия» и «Основы психологии и педагогики» [3]. Таким образом, он разбивается на 
два основных модуля: модуль 1 «Философия» и модуль 2 «Основы психологии и пе-
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дагогики». Эти модули являются логически законченными самостоятельными бло-
ками и включают в себя по 10 лекций и 9 практических (семинарских) занятий. Изу-
чение каждого основного модуля завершается контрольной работой (рубежный кон-
троль). Текущий рейтинг учитывает работу студента на лекционных и практических 
(семинарских) занятиях и результаты прохождения рубежного контроля. Поощри-
тельный рейтинг стимулирует выступления студентов с докладами на семинарских 
занятиях и участие в студенческих научных конференциях (каждый год в нашем 
университете проводится международная научная  конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Беларусь в современном мире»). Контрольный рейтинг учи-
тывает результаты сдачи экзамена (ответ на каждый из двух вопросов, содержащихся 
в экзаменационном билете, оценивается максимум в 30 баллов). Итоговый рейтинг 
включает в себя текущий, поощрительный и контрольный рейтинги. 
Нормативные значения рейтинговых баллов, начисляемых за изучение модулей 
и за виды работ (лабораторные работы – лк, практические занятия – пр, рубежный 
контроль – рк), представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Наименование рейтинга: 
Текущий Поощри-тельный 
Итого 
за се-
местр 
Кон-
троль-
ный 
Ито-
го-
вый 
Модуль 1 
(9 недель) 
Модуль 2 
(8 недель) 
Итого 
теку-
щий 
Доклад Конфе-ренция
лк пр рк Ито-
го 
лк пр рк Ито-
го 
10 9 10 29 10 9 10 29 58 10 10 
78 60 138 
 
Итоговая оценка выставляется исходя из количества рейтинговых баллов, на-
бранных студентом по всем видам рейтинга. Минимальная положительная оценка 
«четыре» выставляется при наличии у студента не менее 59 рейтинговых баллов. 
Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку по 10-балльной системе 
представлена в табл. 2. 
Таблица 2 
Количество баллов Оценка 10-балльная 
0–14 0 
15–28 1 
29–43 2 
44–58 3 
59–69 4 
70–82 5 
83–95 6 
96–108 7 
109–121 8 
122–134 9 
135 и более 10 
 
Нормативные значения рейтинговых баллов и критерии их выставления дово-
дятся до студентов на первом семинарском занятии и размещены на учебном портале 
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университета на странице учебной дисциплины. По результатам текущего контроля 
преподаватель заполняет рейтинговую ведомость по дисциплине. Текущий рейтинг 
доводится до студентов по итогам изучения каждого из основных модулей и дисцип-
лины в целом. 
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Модульно-рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов по 
дисциплине (МРС) представляет собой комплекс организационных, учебных и кон-
трольных мероприятий, предполагающий разбиение процесса обучения на модули 
(отдельные относительно самостоятельные части), непрерывный контроль всех ви-
дов учебной деятельности студента и наличие соответствующего учебно-
методического обеспечения этой деятельности. При этом учебная деятельность сту-
дента в течение семестра и ее оценка отражается в рейтинговой ведомости, структу-
ра которой отражает модульное построение дисциплины, структуру рейтинга и виды 
учебной работы, влияющие на рейтинг студента [1]. Ведение такой рейтинговой ве-
домости преподавателем является достаточно трудоемкой задачей. Проблема опера-
тивного контроля за деятельностью студента и подсчета его рейтинга значительно 
упрощается при организации изучения дисциплины с помощью электронного курса 
системы электронного обучения LMS Moodle, содержащего следующие интерактив-
ные оцениваемые элементы, выполнение которых формирует рейтинг студента: 
– тесты (оценка выставляется автоматически в зависимости от соотношения 
количества правильных/неправильных ответов); 
– лекции-уроки (оценка выставляется автоматически в зависимости от соотно-
шения количества правильных/неправильных ответов на вопросы лекции); 
– задания (оценка выставляется преподавателем «вручную»). 
Для автоматизации подсчета рейтинга студента в электронном курсе необходи-
мо наполнить электроный курс оцениваемыми элементами по каждой теме курса, 
включая теоретическую, практическую и лабораторную части, а также оцениваемы-
ми элементами для проведения контрольных мероприятий рубежного контроля и те-
кущей аттестации (экзамена или зачета). Примерная расстановка оцениваемых эле-
ментов по видам рейтинга и видам работ, выполняемых студентом по формированию 
своего рейтинга при изучении курса «Управление электропотреблением» [1], приве-
дена в табл. 1. 
